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الاحتياجات التدريبية لأساتذة الجامعات الجزائرية المطبقة للنظام المطور 
(DML) (الليسانس. ماجستير. دكتوراه): دراسة ميدانية لجامعة العربي بن 
مهيدي  بأم البواقي
                                                                                                                            اأ .�صباح ن�صراوي      اأ .فتيحة بن زروال   
الملخص:
   يعتم��د نج��اح التغيير الذي انتهجته الجامعة الجزائرية بتبنيه��ا لنظام (DML) على مدى تهيئة الجامعة 
بكل مكوناتها لهذا التغيير. ولما كان الأ�صتاذ هو المحور الرئي�س لتفعيل هذا التغيير؛ كان من ال�صروري اأن تقوم 
الجامعة باإعداده وتهيئته عن طريق تدريبه على اأداء وظائفه وفقا لمتطلبات هذا النظام، وذلك بعد تحديد 
الحتياجات التدريبية لديه.
  لذل��ك ته��دف الدرا�صة الحالي��ة اإلى تحديد الحتياجات التدريبي��ة لأ�صاتذة التعلي��م الجامعي في الجزائر 
في ظ��ل نظ��ام (DML) في مجالت: التدري�س، والتقويم، والإ�ص��راف، والمرافق��ة البيداغوجية (التعليمية)، 
والبحث العلمي، وتبيان اأهمها اعتمادا على المنهج الو�ص��في التحليلي، تم ا�ص��تخدام ال�ص��تبانة لجمع البيانات 
من (571) اأ�ص��تاذا من جامعة العربي بن مهيدي باأم البواقي، ودعم بمقابلات مع (01) اأ�ص��اتذة. تو�صلت اإلى 
اأن اأه��م هذه الحتياج��ات التدريبية هي على الترتيب: المهارات المتعلقة بالمرافق��ة، المهارات المتعلقة بالبحث 
العلمي، المهارات بالمتعلقة التدري�س، المهارات المتعلقة بالتقويم، المهارات المتعلقة بالإ�صراف.  
الكلمات المفتاحية:
نظام DML، الحتياجات التدريبية، التعليم الجامعي الجزائري، اأ�صاتذة الجامعة.
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Training Needs of Algerian Faculty Members in LMD System
  Abstract:
         The success of the change, that Algerian university has adopted through 
the application of LMD system, depends on the preparation of the university with 
all its components to this change.
   As the faculty members are the main factor to activate this change, it is essential 
that the university prepares them to perform their functions as required in this 
system through training, which requires necessarily the identification of training 
needs. 
Therefore, the purpose of the current study is to identify training needs of 
faculty members in the areas of: teaching, evaluating, supervising, tutoring, 
and research, with classifying them according to their importance. Using the 
descriptive analytical method, the data is collected through a questionnaire 
applied to 175 faculty members from l’Arbi Ben Mhidi University.    
The results showed that the most important training needs are respectively: 
1. Tutoring skills (students’ motivating skills, students’ problem-solving 
skills, Communication skills that enable to help students, first year 
students’ integration and guidance), 
2. Scientific research kills (conference organization, making conference 
communications, Working within  research teams, the use of new 
technologies), 
3. Teaching skills (The formulation of specific educational goals that can 
be measured, program’s time management, on-line lessons design and 
use). 
4. Evaluating skills (formative evaluation, the design of practical situations 
for evaluation, formulation of exam questions that relate knowledge to 
reality)
5. Supervising skills (management of supervision sessions, the development 
of systematic and logical thinking among students). 
Keywords:    
LMD System, Training needs, Algerian Higher Education, Faculty members.
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المقدمة:
     اإن ت�ص��ارع وتيرة التغير وتفجر المعرفة الإن�ص��انية ي�ص��كلان اأهم ملامح الع�صر الحالي؛ اإذ اإن التطور ال�صريع 
الذي تعرفه الميادين العلمية المختلفة ينعك�س ب�صكل جلي على كل مناحي الحياة الإن�صانية. وهو الأمر الذي 
جعل من حجم ال�ص��تثمار في البحث العلمي موؤ�ص��را لنمو البلدان اقت�ص��اديا، وعاملا اأ�صا�ص��يا في تمكين الدول 
المتقدمة من التناف�س على الريادة في العالم؛ حيث ت�صير اإح�صائيات منظمة التعاون والتنمية (DCEO) اإلى 
اأن كلا من فرن�صا، واألمانيا، والوليات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، واليابان تخ�ص�س للبحث العلمي ما 
يتراوح بين 80.2 %  و44.3  %  من اإجمالي الناتج المحلي. (0102 ،DCEO)
     تف�صر مثل هذه الإح�صائيات ال�صعي الحثيث لمختلف الدول للاهتمام اأكثر بموؤ�ص�صاتها التربوية والتعليمية، 
ل�ص��يما منه��ا الخا�ص��ة بالتعلي��م الجامع��ي؛ �ص��واء بزي��ادة مع��دل الإنف��اق عل��ى ه��ذا القط��اع اأو بالعمل على 
التجديد الدائم له عن طريق الإ�ص��لاحات ال�ص��اعية اإلى مواكبة التطورات؛ اإذ ت�ص��طلع الجامعة الآن بمهمة 
تطوي��ر المجتمع م��ن خلال تزويده بالي��د العاملة الموؤهلة، اإ�ص��افة اإلى التعامل مع الم�ص��كلات والتحديات التي 
تواجه��ه، وك��ذا التنب��وؤ بتل��ك التحديات في الم�ص��تقبل، واق��تراح الإج��راءات والتدابير اللازمة للت�ص��دي لها. 
(فاروق فلية، 5002)
     وقد دفع اإدراك الدول الأوروبية لهذا الدور ال�صتراتيجي للجامعة اإلى اإعادة النظر في اأنظمتها الجامعية. 
واعتم��ادا عل��ى الربط بين الأن�ص��اق المفتوحة الثلاث��ة: الجامعة، والمجتمع، و�ص��وق العم��ل، تم في عام 8991 
تبن��ي هيكلة جديدة م�ص��تركة لنظام التعليم الجامعي �ص��ميت بنظام DML(لي�ص��ان�س، ماج�ص��تير، دكتوراه) 
م��ن قب��ل اأربع دول اأروبية كبرى هي: فرن�ص��ا، واألمانيا، وبريطانيا، واإيطاليا، ليعرف انت�ص��ارا اأكبر �ص��نة 9991 
(03 دول��ة). وت�ص��عى ال��دول الأوروبية من خلال ه��ذه الهيكلة اإلى تطبيق معايير القت�ص��اد الحر في التعليم 
الجامعي بهدف اإيجاد تكامل بين الكم والكيف، محددة بذلك عدة معايير لنظامها الجامعي: اأولها فتح المجال 
لل�ص��راكة م��ع الهيئات الدولي��ة من اأجل فتح مج��ال الحركية وتبادل الخ��برات بين الدول، اإ�ص��افة اإلى معيار 
الجودة في التعليم الجامعي من اأجل �ص��مان النوعية على مختلف الم�ص��تويات (برامج درا�ص��ية، طرق تدري�س، 
بحث م�ص��توى الباحثين، اأ�ص��اتذة، طلبة، من�صاآت، وم�ص��الح...)، وكذا اعتماد معيار تمويل الجامعات من خلال 
فت��ح المج��ال لتع��دد م�ص��ادر تمويل الجامع��ة و�ص��ول اإلى عّده��ا موؤ�ص�ص��ة منتج��ة، اإلى جانب ت�ص��ويق المعارف 
والخدمات وال�صت�صارات واإقامة علاقات مع مختلف الموؤ�ص�صات بالمجتمع.ُ (8991 ،OCSENU)
     اأم��ا في الجزائ��ر، فق��د تم اعتماد هذا النظام ابتداء من �ص��هر �ص��بتمبر 4002، وذلك في �ص��ياق اإ�ص��لاح نظام 
التعليم الجامعي على �ص��وء تو�صيات اللجنة الوطنية لإ�صلاح المنظومة التربوية في المخطط الخا�س باإ�صلاح 
النظ��ام الترب��وي المتبن��ى من طرف مجل���س الوزراء في اأبري��ل 2002؛ حيث تم البدء في تطبيقه اأول في ع�ص��ر 
جامعات من بينها جامعة العربي بن مهيدي باأم البواقي ميدان الدرا�صة الحالية. ومبا�صرة مع بداية ال�صروع 
في الإ�ص��لاحات تم اإدراك اأن نظ��ام (DML) يتطل��ب اإمكان��ات مهمة م��ن حيث الهياكل، والتجهي��ز، والتاأطير؛ 
لذلك تم تكوين لجنة خا�ص��ة من اأجل تحديد الإمكانات اللازمة على مختلف الم�ص��تويات، فتم ر�صد مجموعة 
من النقائ�س تتعلق بالتمويل، وبالعملية التعليمية، وباإعادة النظر في الخريطة الجامعية، وبت�صيير الموؤ�ص�صات 
الجامعي��ة، وبالتع��اون الدولي، وبتلاوؤم المنظومة التربوي��ة، وبالتنظيم، (علي لوني�س، و�ص��لاح الدين تغليت، 
5002) اإ�ص��افة اإلى نقائ�س متعلقة بالموارد الب�ص��رية وعلى راأ�ص��ها هيئة التدري�س �صواء من حيث العدد اأو من 
حيث الكفاءات التي يتطلبها هذا التغيير. (7002 ،enakreB&ehcuorreB)
     وبم��ا اأن الأ�ص��تاذ الجامع��ي هو اأه��م تلك الموارد الب�ص��رية، واأكثرها قدرة على تفعي��ل التغيير، كونه محرك 
العملية التكوينية والقادر على تج�صيد الأهداف الم�صطرة للجامعة، من خلال قيامه بالعديد من الأدوار التي 
تتغير بتغير البيئة الداخلية والخارجية للجامعة؛ وعليه، كان لزاما على الجامعة الجزائرية الهتمام بهذه 
ال�ص��ريحة من الموارد الب�ص��رية، بدًءا  بانتقائهم وفق الطرق ال�صليمة، ثم اإعدادهم والهتمام الم�صتمر بهم من 
اأجل تمكينهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمهنية، ب�صكل يمكنهم من اأداء وظائفهم الم�صتحدثة من 
خلال اإ�صافة مهام جزئية في الوظائف الكبرى من تدري�س وتقويم واإ�صراف وبحث العلمي، اأو باإ�صافة وظائف 
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جديدة كالمرافقة، وفقا لما يتطلبه هذا الإ�صلاح من كفاءات.
مشكلة الدراسة:
 ي��برز دور التدريب كاأحد اأهم و�ص��ائل اإعداد الأ�ص��تاذ لهذا التغيير، فمن خلال��ه يتم اإمداده بالمعارف الجديدة 
والمهارات الحديثة والتجاهات الم�ص��ايرة لهذا التطور، خا�ص��ة واأنه اأ�ص��بح متوقعا من الأ�صتاذ الجامعي في ظل 
ه��ذا الإ�ص��لاح تاأدية وظائف��ه بطريقة اأو بنمط مختل��ف عما كان عليه �ص��ابقا، اإ�ص��افة اإلى قيامه بوظائف 
جديدة، وا�صتخدامه لتقنيات حديثة. ول يمكن اأن تكون هناك برامج تدريبية ما لم تكن هناك حاجة فعلية 
اإلى التدري��ب، لذل��ك فاإن الخطوة الأولى في عملية التدريب هي تحديد مكامن النق�س لدى الأ�ص��اتذة مقارنًة 
ب��الأداء المطل��وب منهم اأو بمتطلبات الأدوار اأو التقنيات الم�ص��تحدثة، وهي الفج��وة التي تعرف بالحتياجات 
التدريبية. وتهدف الدرا�ص��ة الحالية اإلى تحديد طبيعة هذه الأخيرة لدى اأ�ص��اتذة التعليم الجامعي في ظل 
نظام (DML) من خلال الإجابة عن الت�صاوؤل الرئي�س الآتي:
ما الحتياجات التدريبية لأ�صاتذة التعليم الجامعي في ظل نظام (DML)؟                                                                            وتتفرع  ӽ
وتتفرع عنه الت�صاوؤلت الجزئية التالية:
ما الحتياجات التدريبية لأ�صاتذة التعليم الجامعي في ظل نظام (DML) في مجال التدري�س؟ Ԁ
ما الحتياجات التدريبية لأ�صاتذة التعليم الجامعي في ظل نظام (DML)  في مجال التقويم؟ Ԁ
ما الحتياجات التدريبية لأ�صاتذة التعليم الجامعي في ظل نظام (DML)  في مجال الإ�صراف؟ Ԁ
م��ا الحتياج��ات التدريبي��ة لأ�ص��اتذة التعلي��م الجامع��ي في ظل نظ��ام (DML)  في مج��ال المرافقة  Ԁ
البيداغوجية(التعليمية)؟
ما الحتياجات التدريبية لأ�صاتذة التعليم الجامعي في ظل نظام (DML)  في مجال البحث العلمي؟ Ԁ
أهمية الدراسة:
    ت�ص��تمد الدرا�ص��ة الحالي��ة اأهميته��ا من ك��ون التدريب �ص��رورة حتمية يفر�ص��ها اأي تغيير، لذل��ك فاإن تبني 
الجامع��ة الجزائري��ة لنظ��ام (DML) يترت��ب علي��ه �ص��رورة تهيئة الم��وارد الب�ص��رية العاملة فيه��ا من اأجل 
التكيف مع متطلبات هذا النظام، وبالتالي العمل على اإنجاحه؛ وبما اأن الأ�صتاذ اأحد هذه الموارد فتدريبه يعّد 
اأمرا �ص��روريا. ول يمكن القيام بالتدريب دون تحديد للاحتياجات التدريبية. وتوفر هذه الدرا�ص��ة معطيات 
باإمكانها اأن تكون منطلقا لبناء برامج تدريبية لأ�ص��اتذة التعليم الجامعي على اأ�ص��ا�س احتياجات فعلية لهم، 
وبالت��الي ت�ص��اهم في تحقي��ق تكيف الأ�ص��اتذة مع متطلب��ات نظ��ام (DML) ورفع كفاءتهم م��ن خلال تعديل 
مكامن النق�س لديهم. والجدير بالذكر اأن مجرد اّطلاع الأ�صاتذة على نتائج الدرا�صة �صوف يمكنهم من معرفة 
مكامن النق�س لديهم مقارنة بما يتطلبه نظام (DML)، الأمر الذي ي�صاعدهم على التقويم الذاتي، وبالتالي 
ال�ص��عي اإلى التطوير الذاتي. ويعّد هذا النوع من الدرا�ص��ات اإحدى الو�ص��ائل التي يمكن ال�صتعانة بها من اأجل 
العم��ل عل��ى اإنجاح نظ��ام (DML) في الجامعة الجزائرية، م��ن خلال تبني الحتياج��ات كمعطيات تمكن من 
اإجراء تعديلات، في ظل ندرة الدرا�صات العلمية حول التعليم الجامعي الجزائري بعد تطبيق هذا النظام.
أهداف الدراسة:
 بعد ا�صتعرا�س ما �صبق حول اأهمية تحديد الحتياجات التدريبية لأع�صاء هيئة التدري�س الجامعي ، يمكننا 
ملاحظة اأن تحديد هذه الحتياجات لم يكن في الغالب مقترنا باإدخال اإ�صلاح اأو تغيير على النظام التعليمي 
ككل، اإ�ص��افة اإلى ن��درة الدرا�ص��ات الت��ي تناولتها في ظ��ل نظام (DML) في الجزائر. لذلك ت�ص��عى الدرا�ص��ة 
الحالية اإلى تحقيق الأهداف الآتية:
تحدي��د مه��ام الأ�ص��تاذ الجامع��ي في ظ��ل نظ��ام (DML) في مج��الت: التدري���س، والتق��ويم، والإ�ص��راف،  ӽ
والمرافقة، والبحث العلمي.
تحديد الحتياجات التدريبية في كل مجال، ثم ترتيبها ح�صب اأهميتها. ӽ
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مصطلحات الدراسة:
1.  نظام  DML: 
  ه��و نظ��ام خا ��س بالتعلي��م العالي، ظه��ر في ال��دول الأنجلو�صك�ص��ونية، ثم تبنته ال��دول الأوربي��ة في اأواخر 
الت�ص��عينيات، تبنته الجزائر كاإ�صلاح للمنظومة التعليمية الجامعية بهدف التما�صي مع التحولت ال�صيا�صية، 
والجتماعي��ة، والقت�ص��ادية المحلي��ة م��ن جه��ة، ومع التح��ولت العالمية ونظ��ام العولمة من جه��ة اأخرى. تم 
تطبيقه منذ الدخول الجامعي (6002-4002)، ويقوم على ثلاث مراحل:
اللي�صان�س = بكالوريا + 3 �صنوات، اأي اأنها �صهادة تح�صر في ثلاث �صنوات وتنق�صم اإلى فرعين : ӽ
�صهادة لي�صان�س مهنية: حيث يتلقى فيها الطالب تكوينا يوؤهله لأن يكون جاهزا للحياة العملية. Ԁ
�صهادة لي�صان�س علمية: ت�صمح للطالب بمتابعة الدرا�صة تح�صيرا لنيل �صهادة الماج�صتير. Ԁ
الماج�ص��تير= بكالوريا + 5 �ص��نوات، اأي اأن هذه ال�صهادة تح�صر في ظرف �ص��نتين بعد اللي�صان�س وتنق�صم اإلى  ӽ
فرعين:
 �ص��هادة ماج�ص��تير مهنية: توؤهل حاملها اإلى الحياة العملية مبا�ص��رة وتراعي البرامج التكوينية في  Ԁ
هذا النوع من ال�صهادات الجانب المهني.
 �صهادة ماج�صتير بحث: ت�صمح لحاملها موا�صلة الدرا�صة للتح�صير لنيل �صهادة الدكتوراه. Ԁ
الدكتوراه = بكالوريا + 8 �صنوات، اأي اأنها �صهادة تح�صر بعد ثلاث �صنوات من �صهادة الماج�صتير. ӽ
)-6212 : 8002 ,yngioB-teuohpuoH(
2.مهام الأ�صتاذ الجامعي:
ه��ي المهام التي اأ�ص��ندت للاأ�ص��تاذ الجامع��ي بعد تبن��ي الجامعة الجزائري��ة لنظام (DML)، وقد تم ر�ص��دها 
اعتمادا على الجريدة الر�صمية، والدليل العلمي لتطبيق نظام (DML) المقترح من قبل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي الجزائرية. و�صملت: التدري�س، والتقويم، والإ�صراف، والمرافقة، والبحث العلمي، وهي نف�صها 
الأبعاد الرئي�صة لأداة جمع البيانات في هذه الدرا�صة.
3. الحتياجات التدريبية:
هي التغيرات المطلوب اإحداثها في اأداء الأ�ص��تاذ الجامعي بوا�ص��طة التدريب حتى يكون قادرا على اأداء مهامه 
المتعلق��ة بالتدري�س، والتقويم، والإ�ص��راف، والمرافقة، والبح��ث العلمي في ظل ما يتطلبه نظام (DML) الذي 
تبنته الجامعة الجزائرية. ويتم التو�صل اإليها اعتمادا على التقرير الذاتي للاأ�صاتذة.
الإطار النظري :
نظام (DML) في الجامعة الجزائرية: لقد تم انتهاج نظام (DML) في الجامعة الجزائرية بهدف تحقيق 
مجموعة من الأهداف اأهمها:
 تقديم تكوين بموا�صفات عالمية، وت�صجيع التعاون مع الجامعات الدولية. ӽ
 تقديم �صهادات بالمقايي�س الدولية مما يجعلها معترفا بها دوليا. ӽ
 تاأكي��د الطاب��ع التقن��ي للمحتويات التعليمي��ة ودمجها في منظوم��ات العمل والإنتاج وم�ص��كلاته، وبالتالي  ӽ
�صمان تكوين يوافق تطورات المحيط الجتماعي، والقت�صادي، والثقافي.
 مرونة نظام التقييم والنتقال مما ي�صمح بزيادة فر�س النجاح. (اأحمد اأويحيى، 2102) ӽ
 تقلي�س مدة الح�صول على ال�صهادات الجامعية بغر�س تخفي�س الإنفاق، وال�صتفادة من طاقة ال�صباب في  ӽ
ميدان العمل والإنتاج.
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تمهيد النتقال اإلى تاأ�صي�س الجامعات الفترا�صية. (العربي فرحاتي، 5002: 04) ӽ
     وعليه، تم تنظيم التكوين في الجامعة الجزائرية على �ص��كل ميادين درا�ص��ية، و�ص��عب، وتخ�ص�ص��ات؛ حيث 
يغط��ي المي��دان عدة فروع، تعك�س مجالت وا�ص��عة (ميدان العلوم الجتماعية مثلا)، وت�ص��كل ال�ص��عبة جزءا 
من الميدان التكويني، تبين التخ�ص���س الذي يتابعه الطالب داخل الميدان (علم النف�س، وعلوم التربية، وعلم 
الجتماع)، اأما التخ�ص�س فهو جزء من ال�صعبة، يبداأ من ال�صنة الثانية لي�صان�س اأو الثانية ماج�صتير كتخ�ص�س 
علم نف�س العمل والتنظيم، والإدارة والت�ص��يير في التربية، وعلم الجتماع التربوي. وي�ص��تمل نظام (DML) 
على ثلاث �صهادات تمثل في نف�س الوقت الم�صتويات الثلاث للنظام وهي:(بكالوريا + 3 �صنوات) وتقابله �صهادة 
اللي�ص��ان�س(مهنية اأو اأكاديمي��ة)، (بكالوري��ا + 5 �ص��نوات) وتقابله �ص��هادة الماج�ص��تير (مهني��ة اأو اأكاديمية)، 
و(بكالوريا + 8 �صنوات) وتقابله �صهادة الدكتوراه (مهنية اأو اأكاديمية).
    وتنظم الدرا�ص��ة في كل م�ص��توى في �ص��كل �صدا�ص��يات، يتك��ون كل منها من عدة وحدات تعلي��م مترابطة فيما 
بينه��ا. يتكون ال�صدا�ص��ي من (41) اإلى (61) اأ�ص��بوعا تخ�ص���س للمحا�ص��رات، والأعمال الموجه��ة، والأعمال 
التطبيقي��ة، والمتحان��ات، بحج��م �ص��اعي اأ�ص��بوعي ي��تراوح ب��ين (02) اإلى (42) �ص��اعة م�ص��افا اإلى الوقت 
المخ�ص���س للعمل الفردي للطالب، ومتابعة الأ�صاتذة، واأن�صطة الفرق التعليمية الم�صرفة على التكوين عموما. 
ويتراوح عدد وحدات التعليم من (3) اإلى (4) في ال�صدا�صي، كل وحدة تحتوي من (1) اإلى (3) مادة وتنق�صم 
اإلى: وحدات تعليم اإجبارية، ووحدات تعليم ا�صتك�صافية. اأما المادة فهي عبارة عن تعليم نظري وتطبيقي لها 
مقدار زمني اأ�صبوعي، ولها قيمة من الأر�صدة ومعامل. ولكل وحدة اأر�صدة تمثل مجموع اأر�صدة موادها محددة 
بمعامل يقدر من قبل فرقة التكوين. وهناك ما ي�صمى بالمعابر التي تقوم فرقة التكوين باإن�صائها بين الم�صالك 
الدرا�صية، لل�صماح للطلبة بتغيير م�صلكهم والو�صول للتخ�ص�س المطلوب والنجاح فيه. (عبد الكريم حرز الله، 
كمال بداري، 8002: 13 - 23)
مهام الأ�صتاذ الجامعي في ظل نظام (DML):
     لم تتغير المهام الأ�صا�ص��ية للاأ�ص��تاذ جذري��ا، غير اأنها عرفت بع�س التعديلات الت��ي تتعلق بغاياتها واأهدافها 
تارة، وبمحتواها وطرق اإنجازها وو�صائلها تارة اأخرى؛ فقد �صار التدري�س مثلا يتم في اتجاه تحقيق ا�صتقلالية 
الطال��ب، م��ن خ��لال توف��ير كل الظروف الت��ي تجعله م�ص��وؤول ع��ن تكوينه، ويتطلب ت�ص��يير الوق��ت في حدود 
ال�صدا�صي؛ الأمر الذي يقت�صي تحكما �صارما في الوقت. اأما التقويم فلا يتم على اأ�صا�س مفهوم المعرفة والمهارة 
فقط، بل يتجاوزهما اإلى الكفاءات اأي�ص��ا؛ حيث يتم اكت�ص��اف عدد كاف من القدرات لدى الطالب، ثم البحث 
عن كيفية الت�صرف في و�صعية م�صكلة، وذلك من خلال اعتماد التقويمين الم�صتمر والتح�صيلي.
     وتع��د المرافق��ة gnirotut م��ن اأه��م اأوج��ه التعديلات التي م�ص��ت مه��ام الأ�ص��تاذ؛ اإذ لم تكن ه��ذه الأخيرة 
مدرجة �صمن مهامه على الرغم من قيام بع�صهم بها تطوعا. وتتعلق هذه المهمة -التي نعّدها نوعا من الإر�صاد 
الأكاديمي- بالمتابعة الدائمة للطالب بهدف تمكينه من الندماج في الحياة الجامعية، وت�ص��هيل ح�ص��وله على 
المعلوم��ات ح��ول عام ال�ص��غل. وله��ا جوانب عدي��دة؛ ففي جانبه��ا الإعلامي والإداري تاأخذ �ص��كل ال�ص��تقبال 
والتوجي��ه والو�ص��اطة، وفي جانبه��ا التعليم��ي �ص��كل المرافق��ة في التعل��م وتنظي��م العم��ل ال�صخ�ص��ي للطال��ب 
وم�ص��اعدته في بن��اء م�ص��اره التكويني، اأما في جانبها المنهجي فتركز على التدري��ب على مناهج العمل الجامعي، 
وتتمحور في جانبها التقني حول التوجيه في ا�ص��تعمال الأدوات والدعائم التعليمية، في حين تاأخذ في جانبها 
المهني �صكل م�صاعدة الطالب على اإعداد م�صروعه المهني. (الجريدة الر�صمية للجمهورية الجزائرية، 9002، 
10: 72)
الحتياجات التدريبية: 
ي�ص��تدعي اإدخ��ال اأي تغي��ير عل��ى المهام اأو اأنظم��ة العم��ل اأو اأجهزته اتخ��اذ المنظمة للتدريب كا�ص��تراتيجية 
ت�ص��اعد مواردها الب�ص��رية على التكيف مع هذا التغيير، وخف�س مقاومتها له. (175 :2002 ،nworB) وتعّد 
الحتياجات التدريبية هي مجموع التغييرات والتح�ص��ينات المطلوب اإحداثها في معلومات ومهارات واتجاهات 
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العامل��ين ق�ص��د التغلب على الم�ص��كلات الت��ي تعتر�س �ص��ير العمل، وتح��ول دون تحقيق اأه��داف المنظمة؛ حيث 
ي�ص��اهم التحديد الوا�ص��ح والدقيق للاحتياجات التدريبية في �صمان فعالية تحقيق اأهداف عملية التدريب. 
ويتم ا�ص��تقاوؤها من م�ص��ادر عديدة كبطاقات تو�ص��يف الوظائف، وتقارير المتابعة، وتو�ص��يات الإدارة العليا، 
ومراجعة اأهداف المن�صاأة و�صيا�صاتها، واللتقاء بالمدراء والم�صرفين، ويعّد الأفراد العاملون من اأهم هذه الم�صادر؛ 
اإذ لي�س هناك اأدق من راأي �صاحب الحاجة حين ي�صرح بها طواعية. (55 :5002 ،tezorC &yrotraM)         
الدراسات السابقة
   وم��ن الدرا�ص��ات الت��ي تناول��ت تحدي��د الحتياج��ات التدريبية ل��دى الأ�ص��تاذ الجامعي ما يرك��ز فقط على 
جان��ب مع��ين من مهامه العديدة كدرا�ص��ة(1102 ،.la te idomhaM) حول تحدي��د الحتياجات التدريبية 
ل��دى اأ�ص��اتذة الزراع��ة والم��وارد الطبيعي��ة الإيراني��ين في مج��ال ا�ص��تخدام تكنولوجي��ا المعلوم��ات (TI) في 
الأن�ص��طة التدري�ص��ية والبحثية، التي اأظهرت نتائجها اأن اأهم هذه الحتياجات هي نظريات ونماذج التربية 
الإلكتروني��ة، وا�ص��تخدام الميكر�ص��وفت وورد ه��و اأقله��ا اأهمي��ة. ودرا�ص��ة (1102 ،.la te niassuH) الت��ي 
هدف��ت اإلى تنمية ا�ص��تعمال الأ�ص��اتذة بالجامعات الباك�ص��تانية للم��وارد التي يوفرها الحا�ص��وب بعد تحديد 
احتياجاته��م التدريبي��ة في هذا المجال، واأكدت نتائجها على فعالية التدريب الذي �ص��مم على هذا الأ�ص��ا�س. 
اإ�ص��افة اإلى درا�ص��ة (الويزة ط�ص��وعة، 9002) التي تناولت تحديد الحتياجات التدريبية لأ�صاتذة التعليم 
الع��الي في الجزائ��ر في مج��ال التق��ويم على �ص��وء متغير نوعي��ة التكوين، وذل��ك عن طريق تحدي��د متطلبات 
التقويم على �ص��وء متغير نوعية التكوين، ومقارنتها بقدرات الأ�ص��اتذة لتحديد النقاط التي هم فيها بحاجة 
للتدريب. وتو�ص��لت اإلى �ص��رورة الهتمام بالبرامج التكوينية للمكونين وتح�ص��ين نوعيتها. وت�ص��جيع درا�صات 
تقويم التعليم العالي عموما، وتقويم اأداء اأ�ص��اتذة التعليم العالي ب�ص��فة خا�صة. ودرا�صة (نورة عبد الغفار، 
6002) حول الحتياجات التدريبية لأع�صاء هيئة التدري�س بكليات التربية للبنات بال�صعودية للقيام بمهام 
ت�ص��ميم المقرر الدرا�ص��ي والإع��داد لتنفيذه، التي تو�ص��لت اإلى اأن اأه��م هذه الحتياجات ه��ي على الترتيب: 
تنظي��م محت��وى المقرر، تق��ويم تعلم الطالبات، تق��ويم المقرر، الإع��داد لتنفيذ المقرر، ا�ص��تقاق محتوى المقرر، 
اختيار طرق التدري�س المنا�صبة لتنفيذ محتوى المقرر.
   ومنها ما هدف اإلى تحديد الحتياجات التدريبية للاأ�ص��تاذ الجامعي ب�ص��كل �صامل كدرا�صة (اأ�صماء العمري، 
0102) الت��ي �ص��عت للتعرف على الحتياج��ات التدريبية لأع�ص��اء هيئة التدري�س بجامع��ة الإمام محمد بن 
�ص��عود الإ�ص��لامية، وتو�ص��لت اإلى اأن هناك احتياجات عالي��ة في المجال البحثي، فالمج��ال التربوي، ثم المجال 
الإداري، واحتياجات متو�صطة في المجال التقني ثم مجال خدمة المجتمع. ودرا�صة (0102 ،.la te ilA) التي 
تناول��ت تحديد الحتياجات التدريبية لهيئة تدري�س جامعة (P.F.W.N) الباك�ص��تانية، والتي اأظهرت اأن 
اأهمها هي: تقييم المهارات، وا�ص��تعمال تكنولوجيا المعلومة في التدري�س، ومهارات اإدارة ال�ص��ف.  واأي�صا درا�صة 
(0102 ،.la te zaiD zednanreF) الت��ي اأجري��ت في مدريد باإ�ص��بانيا، وهدفت اإلى التعرف على مدى معرفة 
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س بالتغيرات التي ي�ص��هدها التعلي��م العالي في اأوروبا، اإ�ص��افة اإلى محاول��ة فهم اأهمية 
التطوير النمو المهني لديهم، وكيف يمكن تح�ص��ين مقارب��ات التنمية المهنية في الجامعة، وبينت نتائجها درجة 
من الجهل حول التغيرات في التعليم العالي الأوروبي و�صعورا بالمقاومة لدى الكثير من الأ�صاتذة. وفي حين عّد 
الكثير منهم اأن العلم ب�ص��يرورة التغير والتكيف معه من ال�ص��فات المهمة، اأ�ص��ارت ال�صتجابات اأي�صا اإلى حاجة 
وا�ص��حة للتوجي��ه اإذا م��ا اأدخلت نماذج جدي��دة للتعلم، واإلى ا�ص��تراتيجيات مواجهة(gnipoc)  منا�ص��بة في 
عملهم. اإ�ص��افة اإلى درا�ص��ة (6991 ،rakaD ed lanoigér uaeruB) حول تحديد الحتياجات التدريبية 
للاأ�ص��اتذة في الجامعات الإفريقية الفرانكفونية في المج��ال التعليمي وفي المجال العام (تكوين وظيفي، تكوين 
ع��ام)، و�ص��ملت عين��ة من الطلبة، وعينة من الأ�ص��اتذة وروؤ�ص��اء الجامع��ات تم اختيارهم بطريقة ع�ص��وائية 
من ثلاث دول. وتم التو�ص��ل اإلى اأن اأولويات التدريب هي: المعلومات، والتعليم، والت�ص��الت، وت�ص��هيل التعلم 
ونظريات��ه، اأم��ا المهارات الفردية التي يحتاج  فيها الأ�ص��اتذة اإلى التدريب فهي: ا�ص��تخدام الم��واد التعليمية، 
وا�ص��تخدام الو�صائل ال�ص��معية والب�صرية، في حين تمثلت احتياجات اأ�ص��اتذة التدريب المهني وتعليم المدر�صين 
في: التقويم الذاتي للطالب، واختيار اأدوات التقويم بما يتفق مع الأهداف التعليمية.
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منهجية الدراسة واجراءتها
منهج الدرا�صة    
 بم��ا اأن اله��دف من الدرا�ص��ة الحالية ه��و تحديد الحتياجات التدريبية لأ�ص��اتذة التعلي��م الجامعي، فقد تم 
العتماد على المنهج الو�صفي التحليلي، الذي ينا�صب هذا النوع من الأهداف، كونه يهتم بدرا�صة الظاهرة كما 
توجد في الواقع، في�صفها و�صفا دقيقا ويحلل مكوناتها وتجلياتها كيفيا وكميا.
عينة الدرا�صة
   تم��ت الدرا�ص��ة الحالي��ة بجامع��ة العرب��ي ب��ن مهي��دي ب��اأم البواق��ي �ص��رق الجزائ��ر؛ حيث تبين م��ن خلال 
الإح�ص��ائيات المتح�ص��ل عليه��ا من مختلف الكلي��ات والمعاهد بهذه الجامع��ة اأن العدد الإجمالي للاأ�ص��اتذة هو 
(886)، كما اأظهرت الدرا�ص��ة ال�ص��تطلاعية (المتعلقة ببناء اأداة الدرا�ص��ة) وجود اختلاف بين وجهات نظر 
الأ�ص��اتذة باختلاف جن�ص��هم، وباخت��لاف كلياتهم، مما اأوجب المحافظة على تمثي��ل هذين المتغيرين في العينة 
كما هو موجود في المجتمع. ولتحقيق ذلك تم ا�صتخدام العينة الع�صوائية الطبقية؛ فتم تحديد الوزن الن�صبي 
لمتغيري نوع الكلية والجن�س في المجتمع، كما هو مو�صح في جدول (1)، وتم الحر�س على مراعاة الن�صب التي تم 
التو�صل اإليها اأثناء التوزيع على اأفراد العينة.
جدول(1) توزيع اأفراد مجتمع الدرا�سة ح�سب الكلية والجن�س.
ت�صنيفهم ح�صب الجن�سعدد الأ�صاتذةالكلي���ة
 %العددالجن�س %العدد
26611الذكور72781كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة
8317الإناث




2693الذكور936كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية
8342الإناث










وبعد توزيع اأداة الدرا�ص��ة على (052) اأ�ص��تاذا، يمثلون ن�ص��بة (63 %  )، لم يتم ا�ص��ترجاع �صوى (891)، منها 
(571) ا�ص��تبانة فق��ط �ص��الحة للتحلي��ل، اأي ما يع��ادل ن�ص��بة ( 34.52 %  ) ويبين ج��دول (2) توزيع اأفراد 
العينة ح�صب متغيري الكلية، والجن�س.
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جدول(2)توزيع اأفراد العينة ح�سب الكلية والجن�س
ت�صنيفهم ح�صب الجن�سعدد الأ�صاتذةالكلي���ة
 %العددالجن�س %العدد
5542الذكور5244كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة
5402الإناث
6611الذكور1191كلية العلوم القت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيير
4380الإناث
0731الذكور1191كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية
0360الإناث








   من خلال مراجعة الدرا�ص��ات التي هدفت اإلى تحديد الحتياجات التدريبية، والطلاع على مهام الأ�ص��تاذ 
الجامع��ي بعد تبن��ي الجامعة الجزائرية لنظام (DML) من خلال الجريدة الر�ص��مية، وك��ذا الدليل العلمي 
المق��ترح م��ن قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية لتطبي��ق نظام (DML)، تم تحديد الأبعاد 
الرئي�ص��ة للا�ص��تبانة، وهي نف�صها المجالت الرئي�صة لمهام الأ�ص��تاذ الجامعي في ظل نظام (DML)، ثم تحديد 
الأبعاد الفرعية التي تقابلها الن�ص��اطات المت�صمنة في كل مهمة رئي�صة. بعدها �صيغت البنود بحيث يقي�س كل 
بند هدفا معينا.
    وتم القيام بدرا�صة ا�صتطلاعية جربت خلالها ال�صتبانة في �صورتها الأولية على �صتة (6) اأ�صاتذة، وف�صل 
اأن يكونوا من الخت�صا�ص��ات التقنية لتوقع وجود بع�س الم�ص��طلحات الغام�ص��ة لديهم، لذلك اختير اأ�ص��تاذان 
من كلية العلوم والتكنولوجيا، واأ�ص��تاذان من كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، واآخران من معهد 
ت�ص��يير التقنيات الح�ص��رية. ات�ص��ح من خلال ملاحظاتهم اأن هناك �ص��عوبة في التمييز بين بدائل ال�صتبيان 
(لدي حاجة ملحة، لدي حاجة، لي�ص��ت لدي حاجة)، واأن هناك مفاهيم مرتبطة بنظام (DML) غام�ص��ة 
اأ�ص��لا لديهم، وعبروا عن حاجتهم ورغبتهم في الطلاع عليها، كما تبين �ص��رورة اإ�صافة بع�س المهارات في مهمة 
البحث العلمي (التكنولوجيات والو�صائل الم�صتخدمة في البحث العلمي).
    وفي �ص��وء ملاحظات التطبيق الأولي تم اإجراء بع�س التعديلات على بنود ال�ص��تبانة وبدائلها؛ حيث تمت 
�صياغة بنود ال�صتبانة في �صكل مهارات، يطلب من المجيب اأن يختار من بينها المهارات التي يحتاج اإلى تنميتها، 
واإ�ص��افة ج��زء ثاٍن ي�ص��مل المفاهي��م الأ�صا�ص��ية لنظ��ام (DML)، يطلب من المجي��ب اأن يحدد مدى و�ص��وحها 
بالن�صبة اإليه.
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�صدق وثبات ال�صتبانة: 
    للتاأكد من �صدق ال�صتبانة، تم اعتماد �صدق المحتوى؛ حيث عر�س على ع�صرة (01) اأ�صاتذة من جامعتي اأم 
البواقي وخن�ص��لة. وت�ص��من ال�صتبيان المقدم للتحكيم عنوان المو�صوع، وت�صاوؤلت الدرا�صة، والمحاور الرئي�صة 
مرفق��ة ببنوده��ا مع اإعطاء بديلين للاأ�ص��تاذ المحكم (يقي���س، ل يقي�س) وترك مجال لإعط��اء ملاحظات عن 
كل بند. ويظهر جدول (3) معاملات �ص��دق بنود ال�ص��تبانة اعتمادا على المعادلة الإح�ص��ائية التي اقترحها 
eksuaL والتي مفادها:
 (871 :3891 ،yksnihcuM)                                         =   RVC
 
حيث: en: عدد المحكمين الذين اعتبروا اأن البند يقي�س ال�صلوك المراد قيا�صه ، و EN: عدد المحكمين 
الإجمالي. 
جدول(3) معامل �سدق كل بند من بنود ال�ستبانة
الجزء الثانيالجزء الأول
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وقد تم حذف البنود التي يقل معامل �صدقها عن (4.0)، وتعديل اأو حذف التي ي�صاوي معامل �صدقها (4.0) 
وفقا للملاحظات التي قدمها المحكمون، واإ�صافة بع�س البنود تبعا لهذه الملاحظات ذاتها، كما هو مبين في 
جدول (4) و(5).
جدول(4) البنود التي تم حذفها والتي تم اإ�سافتها
البنود التي اأ�صيفتالبنود التي حذفت
خلق مهارة التقويم الذاتي لدى الطالبتحديد الأهداف المرتبطة بكل ن�ساط
تنمية التفكير المنهجي والمنطقي لدى الطالبت�سيير ح�سة الأعمال الموجهة ح�سب الحجم ال�ساعي المحدد لها
م�ساعدة الطلبة على اختيار اأماكن لإجراء ت�سيير ح�سة الأعمال التطبيقية ح�سب الحجم ال�ساعي المحدد لها
الدرا�سات الميدانية
تنظيم المادة العلمية تنظيما مت�سل�سلا
ت�سجيع الطلبة للتو�سع في النقاط التي تم تقديمها في المحا�سرة
اإنجاز المطبوعات المتعلقة بالمواد التي تدر�سها
م�ساعدة الطالب على اختيار م�سادر المعلومات
جعل الدرو�س تطبيقية اأكثر منها نظرية
اختيار اأح�سن طرق التدري�س والتي تتنا�سب مع الموقف. التدري�سي
بناء المتحانات وفق طريقة منهجية
جدول(5) البنود التي تم تعديلها
البند بعد التعديلالبند في �صكله الأول
الدر�ستوزيع زمن الح�سة على العنا�سر المخطط تقديمها في توزيع زمن الح�سة على العنا�سر المخطط تقديمها
توزيع برنامج المادة على عدد ح�س�س ال�سدا�سيتوزيع برنامج المادة على ح�س�س ال�سدا�سي
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التحكم في منهجية تح�سير الدر�سالخطوات المنهجية لتح�سير الدر�س
خلق دافعية البحث والتعلم الذاتي لدى الطلبة ت�سجيع الطلبة على التعلم الذاتي
اختيار طرق الت�سال المنا�سبة للموقف التعليميالتحدث بطلاقة لغوية
التحكم في الح�سة عن طريق توفير الجو الملائم لهاالتحكم في الف�سل اأثناء الح�سة
ا�ستخدام اللغات الأجنبيةاإتقان اللغات الأجنبية
وعليه جاءت ال�صتبانة في �صورتها النهائية مكونة من:
  ق�صم متعلق بمعلومات حول الكلية، والق�صم، والجن�س، والرتبة.	 •
ق�ص��م ت�صمن جزاأين: �صمل اأولهما خم�صة اأ�ص��ئلة رئي�صة متعلقة بالأبعاد الرئي�صة لمهام الأ�صتاذ الجامعي 	 •
في ظل نظام (DML) (التدري�س، والتقويم، والإ�صراف، والمرافقة، والبحث العلمي
جدول (6) توزيع البنود على مختلف الأبعاد في كل محور
البنودالأبعاد الفرعيةالأبعاد الرئي�صة
التدري�س
1، 2.ت�سيير الوقت والدرو�س في اإطار ال�سدا�سي
3، 4، 5.التخطيط للدر�س
8،7،6، 9، 01،العمل في اتجاه ا�ستقلالية الطالب
11، 21، 41،31.توفير اأح�سن ظروف النجاح
التقويم
1، 2، 4،3، 5.التقويم الم�ستمر
6، 7، 8، 9، 01، 11.امتحانات نهاية ال�سدا�سي اأو ال�ستدراك
1، 3،2، 7،6،5،4، 8.المرافقة 
1، 2، 3، 4، 5، 6.الإ�سراف 
البحث العلمي
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7.البحث لتنمية الذات
8، 9، 01، 11، 21.البحث لخدمة المجتمع
يظهر جدول(6) اأن كلا منها يت�ص��من فرعية، يمثل كل بعد مجموعة من المهارات، يطلب من الأ�ص��تاذ اأن يحدد 
م��ن بينه��ا المهارات التي هو بحاجة اإل تنميتها، مع ترك المجال مفتوح في نهاية كل محور ليقترح مهارات اأخرى 
لم يتم التطرق اإليها في حين يرى اأنه بحاجة اإلى تنميتها.
في ح��ين ت�ص��من الجزء الثاني اأحد ع�ص��ر (11) مفهوما متعلق��ا بنظام (DML)، ومرتبطا بوظائف الأ�ص��تاذ، 
يطلب منه اأن يحدد مدى و�صوح كل منها وفق بديلين (وا�صحة، غير وا�صحة).
نتائج الدراسة:
     من اأهم العوامل الموؤثرة في نجاح اأي تغيير على م�صتوى اأي منظمة، هو معرفة الموارد الب�صرية وفهمها لماهية 
ه��ذا التغي��ير؛ اإذ لي�س من المنطقي مطالبة هوؤلء بتنفيذ اإجراءاته، وهم غير ملمين بحيثياتها اأو غير مدركين 
لمفاهيمها اإدراكا �صحيحا. وفي هذا ال�صدد عبر اأفراد عينة الدرا�صة عن المفاهيم الرئي�صة في نظام (DML)، 
التي ي�صوبها عدم الو�صوح لديهم في جدول (7) 
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جدول (7)المفاهيم الرئي�سة غير الوا�سحة في نظام (DML)
الن�صب المئويةالتكرارالمفهوم
41.98 %651المعابر
82.28 %541ال�سهادات المهنية في نظام (DML)
41.18 %241التدرج عبر ال�سنوات في نظام (DML)
 75.08 %141الوحدات التعليمية 
 75.67 %431نظام الأر�سدة
17.96 %221عرو�س التكوين
15.86 %021النتقال عبر ال�سدا�سيات في نظام (DML)
17.53 %26ال�سهادات الأكاديمية في نظام (DML)
 82.23 %65الم�سلك 
71.12 %73الميدان 
00.02 %53ال�سعبة
حي��ث اإن مفه��وم المعاب��ر اأي الج�ص��ور التي تقوم فرقة التكوين باإن�ص��ائها بين الم�ص��الك (الم�ص��ارات) الدرا�ص��ية، 
لل�ص��ماح للطلبة بتغيير م�ص��لكهم والو�صول للتخ�ص�س المطلوب والنجاح فيه غام�س لدى ن�صبة كبيرة من العينة 
(41.98 % )، عل��ى الرغ��م من اأن هذا المفهوم يعك�س مبدءا اأ�صا�ص��يا في نظام (DML) وهو مبداأ المرونة الذي 
ي�ص��مح للطال��ب ببناء م�ص��روعه الأكاديمي بحرية اأكبر، كما اأن ن�ص��بة معتبرة م��ن العينة (82.28 %) عبرت 
عن غمو�س مفهوم ال�صهادات المهنية لديها؛ هذا المفهوم الذي يعك�س اأهم توجهات نظام (DML) على الم�صتوى 
ال��دولي، وه��و اإدراج التمه��ين في التعلي��م الع��الي، اأي ذلك النمط م��ن التكوين الذي يتم في ظل درا�ص��ة معمقة 
لمتطلبات �صوق العمل؛ فالتكوين ح�صب هذا النظام يتفرع اإلى فرعين اأحدهما اأكاديمي، يتوج ب�صهادة لي�صان�س 
ت�ص��مح ل�ص��احبها بموا�صلة الدرا�ص��ة الجامعية في م�صتوى الماج�ص��تير (�ص��هادات اأكاديمية)، واآخر مهني؛ يتوج 
ب�ص��هادة لي�ص��ان�س ت�صمح للمتح�صل عليها بالندماج المبا�صر في عالم ال�صغل (�صهادات مهنية)، وتحدد برامجها 
بالت�ص��اور م��ع القط��اع الم�ص��غل. وفي المقاب��ل، كان مفه��وم ال�ص��هادات الأكاديمية غام�ص��ا لدى ن�ص��بة اأقل بكثير 
(17.53 %). 
    وتجدر الإ�صارة اإلى اأن المناهج الدرا�صية في ظل هذا النظام ل تفر�س من طرف الوزارة الو�صية كما في ال�صابق، 
بل يتم اإنجازها من خلال ما ي�صمى بعر�س التكوين؛ وهو مقترح يتقدم به فريق التكوين للهيئة الو�صية، ي�صمل 
عر�ص��ا مف�صلا ودقيقا عن الغايات والأهداف من التكوين، ال�ص��ركاء الجتماعيون والقت�صاديون، المحتويات 
الدرا�ص��ية واأهميتها الن�صبية، الأن�صطة الدرا�ص��ية، طرق التدري�س، توزيع الحجم الزمني، الهياكل والأجهزة 
والو�ص��ائل المتوفرة، طرق التقويم، هيئة التدري�س والإ�ص��راف الداخلي والخارجي المتوفرة، ويتم تقويم هذا 
العر ��س على م�ص��توى المجال���س العلمية محليا، ثم جهويا (اإقليميا)، ثم وطني��ا، والملاحظ اأن هذا المفهوم على 
اأهميته لم يكن وا�صحا لدى ن�صبة معتبرة من العينة (17.96 % ).
     ولم ي�صمل الغمو�س جانبا من فل�صفة نظام (DML) فح�صب، بل تجاوزه اإلى الجانب التقني؛ اإذ عبرت ن�صبة 
( 41.18 %) من العينة عن غمو�س مفهوم التدرج عبر ال�ص��نوات في نظام (DML)، ون�ص��بة (15.86 %) عن 
غمو�س مفهوم النتقال عبر ال�صدا�صيات، اأي اأن المعايير والإجراءات التي تحدد كيفية نجاح الطالب وانتقاله 
من �صدا�ص��ي اإلى اآخر، ومن �ص��نة اإلى اأخرى في حاجة اإلى تو�ص��يح، وبما اأن هذه المعايير والإجراءات ترتبط 
بمفه��وم الوحدات التعليمية، ومفهوم نظام الأر�ص��دة، فمن المنطقي اأن يكونا غير وا�ص��حين لدى (75.08 %)، 
و(  75.67 % ) من العينة على التوالي. اأما ن�ص��بة (82.23 %) من العينة، فيرون اأنهم بحاجة اإلى تو�ص��يح 
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لمفهوم الم�ص��لك، اأي الم�ص��ار الدرا�صي الذي يمكن اأن ي�صلكه الطالب خلال م�ص��واره الدرا�صي، تليها ن�صبة ( 71.12 
%)، و(02 %) منهم لديهم غمو�س فيما يتعلق بالتق�صيم الجديد للمجالت الدرا�صية اإلى ميادين ثم �صعب.
    اأما فيما يخ�س الحتياجات التدريبية لدى الأ�ص��تاذ الجامعي في المجالت الرئي�ص��ة لمهامه، فاإن جدول (8) 
يبين هذه الحتياجات في مجال التدري�س مرتبة ح�صب اأهميتها. 




 75.69%961قيا�سها�سياغة الأهداف التدري�سية ب�سورة محددة  بحيث يمكن 10
 75.88%551توزيع برنامج المادة على عدد ح�س�س ال�سدا�سي20
 17.58%051توزيع زمن الح�سة على العنا�سر المخطط تقديمها في الدر�س30
 17.77%631و�سع الدرو�س التي تقدمها على الخط (enil no)40
 75.86%021الخطوات المنهجية لتح�سير الدر�س50
 24.76%811خلق دافعية البحث والتعلم الذاتي لدى الطلبة60
 17.75%101تقنيات اإدارة الح�سة بال�سكل الذي يكفل توفير الجو الملائم لها70
65.00%89التعامل مع المواقف التي تثير النفعال (الغ�سب)80
65.00%89ت�سيير النقا�س مع الطلبة اأثناء الح�سة التدري�سية80
 82.83%76اختيار طرق الت�سال المنا�سبة للموقف التعليمي01
 24.53%26بناء علاقات اإيجابية مع الطلبة11
 75.82%05التخطيط للاأعمال الفردية المتعلقة بكل در�س 21
 58.62%74الربط بين المقايي�س التي تقدمها والواقع31
 75.42%34اختيار الو�سائل التعليمية المنا�سبة لكل در�س41
حي��ث ت��رى ن�ص��بة كبيرة ج��دا (75.69 % ) م��ن اأفراد العين��ة اأنهم بحاجة اإلى تح�ص��ين مهارتهم في �ص��ياغة 
الأهداف التدري�صية ب�صورة محددة يمكن قيا�صها، كما اأن ( 75.88%) منهم عبروا عن الحاجة اإلى التدريب 
عل��ى التحكم في توزيع برنامج المادة على عدد ح�ص���س ال�صدا�ص��ي، واأعط��ى ( 17.58 %) اأهمية للتدريب على 
توزيع زمن الح�ص��ة على العنا�ص��ر المخطط تقديمها في الدر�س، وقد اأكد الأفراد الذين اأجريت معهم المقابلات 
على اأهمية التدريب �ص��واء على مهارة الت�ص��يير الزمني للح�ص�س، ولل�صدا�صي، اأو على مهارة التخطيط للدرو�س 
وو�ص��ع الأه��داف لها. تلتها الحاجة اإلى تعلم كيفية و�ص��ع الدرو�س على الخ��ط (17.77 %) (enil no )، ثم 
الحاج��ة اإلى الإلم��ام بالخط��وات المنهجي��ة لتح�ص��ير الدر���س (75.86 % )، فالرغبة في تطوير اأ�ص��اليب خلق 
دافعية البحث والتعلم الذاتي لدى الطلبة (  24.76%)، اأما الحاجة اإلى التدريب على تقنيات اإدارة الح�صة 
بال�ص��كل ال��ذي يكف��ل توفير الج��و الملائم لها، فح��ازت على اختي��ار ( 17.75%) م��ن العينة، وع��بر (  65%) 
منهم عن حاجتهم للتدريب على التعامل مع المواقف التي تثير النفعال (الغ�ص��ب خا�ص��ة)، وعلى طرق ت�صيير 
النقا���س م��ع الطلبة اأثناء الح�ص��ة التدري�ص��ية، في ح��ين يرى (  82.83%) م��ن اأفراد العين��ة اأنهم يحتاجون 
اإلى التدري��ب على اختيار طرق الت�ص��ال المنا�ص��بة للموقف التعليم��ي، و( 24.53 %) منهم اإلى التدريب على 
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اأ�ص��اليب بناء علاقات اإيجابي��ة مع الطلبة، اأما التدريب على التخطيط للاأعم��ال الفردية المتعلقة بكل در�س 
فلم يكن �صمن الحاجات التدريبية اإل لدى ن�صبة ( 75.82 % )، وكذا الأمر بالن�صبة للتدريب على الربط بين 
المقايي�س التي تقدمها والواقع ( 58.62 %)، واختيار الو�صائل التعليمية المنا�صبة لكل در�س ( 75.42 %).
      وفيم��ا يتعل��ق بمج��ال التقويم، ف��اإن النتائج المدونة في جدول (9) تظه��ر اأن (75.08 % ) من اأفراد العينة 
يعبرون عن حاجتهم اإلى التدريب على اأ�صاليب تقويم الطلبة اأثناء الدر�س.   




 75.08%141تقويم الطلبة اأثناء الدر�س10
 75.86%021خلق مواقف عملية يو�سع فيها الطلبة لتقويمهم20
 68.66%711�سياغة اأ�سئلة المتحانات بطريقة تربط بين المعارف والواقع30
 92.66 %611تطبيقية، خرجات...)ربط اأ�سئلة المتحانات بكل اأن�سطة ال�سدا�سي(درو�س، اأعمال 30
 34.95 %401المتحاناتتطبيق �سروط ال�سمولية والترابط والتدرج في اأ�سئلة 50
 00.65%89خلق مهارة التقويم الذاتي لدى الطالب60
 75.25%29اإعداد امتحانات تراعي الفروق الفردية بين الطلبة70
 34.74%38تنويع الأ�سئلة لقيا�س م�ستويات التفكير المختلفة80
 00.82%94تحديد نوعية الأ�سئلة التي تتما�سى مع محتوى المادة الدرا�سية 90
 34.32%14متابعة الأعمال التي يكلف بها الطلبة01
تليها الحاجة اإلى تطوير مهارة خلق مواقف عملية يو�صع فيها الطلبة لتقويمهم لدى ( 57.86 %) منهم، ثم 
تح�ص��ين مهارة �ص��ياغة اأ�صئلة المتحانات بطريقة تربط بين المعارف والواقع المعي�س بالن�صبة ل� ( 68.66%) 
من العينة، وتاأتي بعدها الحاجة اإلى التدريب على ربط اأ�ص��ئلة المتحانات بكل اأن�ص��طة ال�صدا�ص��ي(درو�س، 
اأعمال تطبيقية، خرجات...) لدى (92.66 % ) منهم. اأما ن�صبة (34.95 % ) من العينة فيرون اأنهم بحاجة 
اإلى رفع م�ص��توى مهارتهم في تطبيق �صروط ال�صمولية والترابط والتدرج في اأ�صئلة المتحانات، يليها (65%) 
منه��م بحاج��ة اإلى التدري��ب على خلق مهارة التق��ويم الذاتي لدى الطالب، ثم ن�ص��بة ( 75.25%) من العينة 
تع��بر ع��ن رغبتها في �ص��قل مهارته��ا في اإع��داد امتحانات تراع��ي الفروق الفردية ب��ين الطلب��ة، وتاأتي بعدها 
الحاج��ة اإلى التدري��ب على تنويع الأ�ص��ئلة لقيا�س م�ص��تويات التفك��ير المختلفة ل��دى ( 34.74 %) من اأفراد 
العينة، في حين لم يعبر اإل ( 82 %) من العينة عن حاجتهم للتدريب على كيفية تحديد نوعية الأ�صئلة التي 
تتما�ص��ى مع محتوى المادة الدرا�ص��ية، و( 34.32 %) منهم عن حاجتهم للتدريب على اأ�صاليب متابعة الأعمال 
التي يكلف بها الطلبة.
     اأما فيما يتعلق بالحاجات التدريبية للاأ�صاتذة في مجال المرافقة، فيت�صح لنا من خلال جدول (01).
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24.19 %061مهارات التحفيز وخلق الدافعية لدى الطالب10
 24.19 %061مهارات حل الم�سكلات المتعلقة بالطلبة10
75.88 %551مهارات الت�سال التي تمكنك من م�ساعدة الطلبة30
17.58 %051الإجراءات المتعلقة باإدماج طلبة ال�سنوات الأولى40
82.47 %031طرق تقديم الخدمات التوجيهية لطلبة ال�سنوات الأولى50
75.86 %021مهارات التعامل مع الطلبة (حوار، اإقناع...)60
75.86 %021كتابة التقرير الدوري المتعلق بعملية المرافقة التي اأنجزت60
41.56 %411تقوية الجانب ال�سخ�سي لدى الطالب (روح النقد، حب الطلاع)80
اإن ه��ذا المج��ال ح��از عل��ى ن�ص��ب مرتفع��ة؛ اإذ ل تقل كله��ا ع��ن (56 %)؛ فقد عبرت ن�ص��بة كبيرة م��ن العينة 
(24.19 %) ع��ن الحاج��ة اإلى التدري��ب على كل من مه��ارات التحفيز وخلق الدافعية ل��دى الطالب، ومهارات 
حل الم�ص��كلات المتعلقة بالطلبة، كما اأولت ن�صبة (75.88 %) منهم اأهمية للتدريب على مهارات الت�صال التي 
تمكن من م�ص��اعدة الطلبة عموما، تلتها الحاجة اإلى التدريب على الإجراءات المتعلقة باإدماج طلبة ال�ص��نوات 
الأولى( 17.58 % )، وعل��ى ط��رق تقديم الخدم��ات التوجيهية لهم( 82.47 %)، في حين اهتم ( 75.86 %) 
من العينة بتطوير مهارتي تقوية الجانب ال�صخ�ص��ي لدى الطالب(روح النقد، حب الطلاع)، وكتابة التقرير 
الدوري الخا�س بح�ص���س المرافقة التي اأنجزت، وعبرت ن�ص��بة (41.56 %) منهم عن حاجتهم للتدريب على 
مهارات التعامل مع الطلبة (حوار، اإقناع...).
    والجدي��ر بالذك��ر في مج��ال المرافق��ة اأن ن�ص��بة (46 %) من اأف��راد العينة عبروا - من خ��لال اإجاباتهم عن 
ال�ص��وؤال المفت��وح المرفق بهذا المح��ور- عن حاجتهم اإلى معرف��ة ماهية المرافقة وكذل��ك اأهدافها. كما تبين من 
خ��لال المقابلات اأي�ص��ا مدى ال�ص��عوبة التي يعاني منها الأ�ص��تاذ الجامع��ي في اأداء مهمة المرافق��ة، فهذه المهمة 
مبهمة ككل لديهم، وي�صعرون اأنها تتطلب تكوينا في مجال الإر�صاد التربوي ل يملكونه، مما دفع الكثيرين منهم 
اإلى عدم ممار�صتها بما اأنها اختيارية.




 82.85%201ت�سيير الح�س�س الإ�سرافية بطريقة منظمة10
 24.55%79تنمية التفكير المنهجي والمنطقي لدى الطالب20
 58.64%28تنظيم طريقة العمل مع الطلبة30
 58.83%86تدريب الطلبة على كيفية تقديم تقارير حول تقدم اأعمالهم40
 41.12%73اختيار اأماكن الترب�سات الميدانية التي تتوافق مع موا�سيع الطلبة50
00. 21%12م�ساعدة الطلبة على تطبيق مبادئ المنهجية في مذكراتهم60
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     وفي مجال الإ�ص��راف يت�ص��ح لنا من خلال جدول (11) اأن ن�ص��بة (82.85 % ) من اأفراد العينة يرون باأنهم 
بحاجة اإلى التدريب على طرق ت�ص��يير الح�ص���س الإ�ص��رافية بطريقة منظمة. تليها ن�صبة (24.55%) منهم 
عبروا عن حاجتهم لتح�ص��ين مهارة تنمية التفكير المنهجي والمنطقي لدى الطالب، ثم ن�ص��بة (  58.64%)من 
العين��ة اخت��اروا تطوي��ر مهارتهم في تنظيم طريقة العمل م��ع الطلبة، اأما تدريب الطلب��ة على كيفية تقديم 
تقاري��ر ح��ول تقدم اأعمالهم، فعّدت حاجة تدريبية لدى ( 58.83 %) من العينة، في حين اأولى (41.12 %) 
منه��م اأهمي��ة للتدريب على كيفية اختيار اأماكن الترب�ص��ات الميدانية التي تتوافق مع موا�ص��يع الطلبة، بينما 
لم تك��ن م�ص��اعدة الطلبة عل��ى تطبيق مبادئ المنهجي��ة في مذكراتهم حاجة تدريبية اإل لدى ن�ص��بة(21%) 
من العينة.




24.59 %761تنظيم الملتقيات العلمية10
58.09 %951اإنجاز المداخلات الخا�سة بالملتقيات العلمية20
00.08  %  041اإنجاز الأعمال المتعلقة بالأيام الدرا�سية و ور�سات العمل30
41.37 %821العمل �سمن فرق البحث 40
00.06 %501ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية الحديثة في مجال عملك 50
24.95 %401ا�ستخدام المكتبة الإلكترونية60
82.85 %201تاأليف الكتب70
 17.35 %49ا�ستخدام اللغات الأجنبية80
 17.35 %49الأجنبيةت�سيير الترب�سات الميدانية التي يتم اإجراوؤها في الدول 80
75.25 %29الم�ساركة في المنتديات..)ا�ستخدام �سبكة الإنترنت(التحميل، البحث في المواقع، 01
75.84 %58تنظيم الأيام الدرا�سية11
82.24 %47كتابة المقالت العلمية21
اأم��ا مج��ال البحث العلمي؛ فيو�ص��ح جدول (21) اأن ن�ص��بة كبيرة من اأف��راد العين��ة (24.59 %) اأولت اأهمية 
للتدري��ب عل��ى تنظي��م الملتقي��ات العلمي��ة، ث��م التدريب عل��ى اإنجاز المداخ��لات الخا�ص��ة بالملتقي��ات العلمية 
(58.09 %)، اأو الأعمال المتعلقة بالأيام الدرا�ص��ية و ور�ص��ات العمل(08 %)، يلي ذلك الحاجة اإلى التدريب 
على العمل �صمن فرق البحث لدى ن�صبة (41.37 %) من العينة، وبعدها الحاجة اإلى التدريب على ا�صتخدام 
الو�ص��ائل التكنولوجية الحديثة في مجال العمل بالن�ص��بة ل� (06 %) منهم، اأما ا�ص��تعمال المكتبة الإلكترونية 
ف�ص��كلت حاج��ة تدريبي��ة لدى(24.95 %) م��ن العينة، و بن�ص��بة قريبة تاأليف الكت��ب(82.85 %)، في حين 
اهتمت ن�صبة ( 17.35 %) من العينة بالتدريب على ا�صتخدام اللغات الأجنبية، وت�صيير الترب�صات الميدانية 
التي يتم اإجراوؤها في الدول الأجنبية، تلتها الحاجة اإلى التدريب على ا�ص��تعمال �ص��بكة الإنترنت (التحميل، 
البح��ث في المواق��ع، الم�ص��اركة في المنتديات..) ل��دى ( 75.25 %) من العين��ة، ثم التدريب عل��ى تنظيم الأيام 
الدرا�ص��ية لدى ن�ص��بة (75.84 %) منه��م، وفي الأخير الحاجة اإلى تطوير مهارة كتاب��ة المقالت العلمية لدى 
(  82.24 %) من العينة.
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     وفي اإجاباته��م ع��ن المه��ارات التي لم تذكر ويرون اأنهم في حاج��ة اإلى تنميتها، عبر(17  % ) من العينة عن 
حاجتهم للتدرب على طرق التوا�صل وتقنياته مع الجامعات والمخابر في الدول الأجنبية. 
      ويبين جدول (31) ترتيب مختلف المجالت ال�صابقة ح�صب اأهمية الحاجة اإلى التدريب فيها؛ حيث احتل 
مج��ال المرافق��ة قمة الترتيب، تلاه مجال البحث العلمي، ثم مج��ال التدري�س، فمجال التقويم، واحتل مجال 
الإ�صراف اآخر الترتيب.








    اأو�ص��حت النتائ��ج المتعلق��ة بمدى و�ص��وح بع�س المفاهيم الرئي�ص��ة لنظ��ام (DML)، اأن اأغلب اأف��راد العينة 
يعانون ق�ص��ورا معرفيا فيما يخ�س هذه المفاهيم؛ اإذ اإن معظمها كان غام�ص��ا لدى اأكثر من ( 56 %) من العينة، 
�ص��واء ما عبر منها عن فل�ص��فة النظام كمفهوم المعابر، الذي ي�ص��من نوعا من المرونة في تحديد الم�ص��ار الدرا�صي 
للطالب، ومفهوم ال�صهادات المهنية الذي ي�صمح بالندماج المبا�صر للخريج في عالم ال�صغل بعد تلقي تكوين اأعد 
بالت�صاور مع القطاع الم�صغل ومفهوم عر�س التكوين، اأو ما عك�س منها اإجراءات النظام وجانبه التقني كمفهوم 
الوح��دات التعليمي��ة، ومفهوم نظام الأر�ص��دة، ومفهوم النتقال من �صدا�ص��ي اإلى اآخر اأو من �ص��نة اإلى اأخرى. 
وهذا الأمر من �صاأنه اأن يوؤثر على اأداء الأ�صتاذ لمهامه المختلفة، خا�صة منها التي م�صها التغيير؛ فكيف �صيوؤديها 
بكف��اءة، وخلفيته المعرفية حولها اأ�ص��لا قا�ص��رة؟ وهذا م��ا يوافق نتائج درا�ص��ة (،.la te zaiD zednanreF 
0102) التي ك�ص��فت عن �ص��عور بالمقاومة لدى الأ�ص��اتذة مقترنا بجهل التغييرات الحا�ص��لة في التعليم العالي. 
وكذل��ك ما تو�ص��لت اإليه درا�ص��ة (6991 ،rakaD ed lanoigér uaeruB) من اأن المعلوم��ات هي اأهم اأولويات 
التدريب.
     وتبين من خلال الحتياجات التدريبية لأ�ص��اتذة التعليم الجامعي في المجالت الرئي�ص��ة لمهامهم، اأن مجال 
المرافق��ة ق��د احتل ال�ص��دارة؛ فاإلى جانب تعبير ن�ص��بة كبيرة من اأف��راد العينة عن رغبته��م في معرفة ماهية 
المرافق��ة واأهدافه��ا، تم التاأكي��د على الحاج��ة اإلى التدريب على كل مه��ارات هذا المجال وبن�ص��ب عالية تفوق 
كله��ا ( 56 %). ويع��ود ذل��ك بلا �ص��ك اإلى حداثة هذه المهمة، وعدم اإعداد الأ�ص��اتذة لأدائه��ا، وبالتالي؛ فلا 
عجب اأن يختار الكثير منهم عدم القيام بها (خا�صة واأنها غير ملزمة لحد الآن)، لأنها -ح�صب راأيهم- تتطلب 
خلفية في علم النف�س، وجهودا م�ص��اعفة للقيام بجميع اأ�ص��كال المرافقة في التعلم وفي تنظيم العمل ال�صخ�صي 
للطال��ب وم�ص��اعدته في بن��اء م�ص��اره التكويني، ودعم الطال��ب في الجانب المنهجي وم�ص��اعدته على ا�ص��تعمال 
الأدوات والدعائم التعليمية، وفي الإعداد لم�صروعه المهني، وكلها تتطلب التحلي بمهارات معينة �صخ�صية كانت 
اأم ومعرفي��ة، ل يمكنه��م تنميتها دون تدريب. وعل��ى الرغم من ذلك فاإن احت��لال المرافقة لقمة الحتياجات 
التدريبي��ة؛ اإنم��ا يعك���س وعيا لدى الأ�ص��اتذة باأهميتها كا�ص��تراتيجية لتعلم الطالب تحمل م�ص��وؤولية نف�ص��ه 
تعليميا. 
    اأما مجال البحث العلمي، فقد جاء في المرتبة الثانية من حيث اأهمية الحاجة للتدريب فيه؛ فعلى الرغم من 
وجود تباين في ن�صبة الحتياج من مهارة اإلى اأخرى، اإل اأن اأغلب مهارات هذا المجال قد حازت على ن�صب عالية 
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(ب��ين 25 و59 %)، وكله��ا فاقت ( 24 %)، وهي الأهمية التي اأكدتها درا�ص��ة (اأ�ص��ماء العم��ري، 0102) التي 
�صجلت احتياجات عالية في المجال البحثي، فالمجال التربوي، ثم المجال الإداري. ويمكن تف�صير ذلك من خلال 
ميل اأغلب الن�صاطات البحثية لدى الأ�صاتذة لأن تكون عبارة عن ن�صاطات روتينية هدفها الأ�صا�صي ال�صعي اإلى 
الترقي��ة في الرتب��ة، اأي اأنه��ا غير موجهة لخدمة المجتمع، متنافية بذلك مع اله��دف الرئي�س لنظام (DML) 
في مجال البحث العلمي، والمتمثل في تكري�س الأعمال البحثية لحل الم�ص��كلات والق�ص��ايا الجتماعية، وال�صعي 
اإلى ت�صويق نتائج البحوث والدرا�صات للموؤ�ص�صات والقطاعات القت�صادية المهتمة بها، لت�صبح الجامعة قادرة 
على اإنتاج المعرفة وا�صتخدامها في �صوق العمل.
   كم��ا اأن ن�ص��بة عالي��ة من الأ�ص��اتذة �ص��رحوا ع��ن حاجته��م اإلى التدريب على ط��رق التوا�ص��ل وتقنياته مع 
الجامع��ات والمخاب��ر في ال��دول الأجنبي��ة للا�ص��تفادة منها في الترب�ص��ات، وك��ذا في تبادل البح��وث والخبرات 
والمعارف، وهذا ي�ص��ير اإلى وعي الأ�ص��تاذ الجامعي باأهداف نظام (DML) في هذا ال�ص��دد؛ حيث ينادي بعولمة 
التعلي��م الجامع��ي ع��ن طريق فتح الحدود ب��ين الدول من اأجل تبادل الخبرات والمعارف، وت�ص��جيع الترب�ص��ات 
وفتحها وت�صهيل اإجراءاتها.
    وجاء مجال التدري�س في المرتبة الثالثة من حيث اأهمية الحاجات التدريبية فيه، متزامنا مع غمو�س اأحد 
اأه��م مفاهي��م نظام (DML) المرتبطة به لدى ن�ص��بة عالي��ة (75.08 % ) من العينة، وه��و مفهوم الوحدات 
التعليمي��ة، م��ن حي��ث مبداأ تق�ص��يمها، والف��رق بينه��ا، ومعيار تحدي��د عدده��ا، واإمكانية اختلافه��ا باختلاف 
التخ�ص�س. 
   وتباين��ت اأهمي��ة الحاج��ة التدريبية في التدري�س من مهارة اإلى اأخرى (75.42 % - 75.69 %)، لكن اأغلبها 
يف��وق ن�ص��بة (53 % )؛ حي��ث احتل��ت مه��ارة �ص��ياغة الأهداف التدري�ص��ية ب�ص��ورة محددة وقابل��ة للقيا�س 
ال�ص��دارة، الأمر الذي يمكن اأن يعزى اإلى عدم ا�ص��تفادة الأ�صتاذ خلال فترة التكوين في الدرا�صات العليا الذي 
يعّد التدريب الوحيد لأ�صاتذة الجامعة قبل توظيفهم في الجزائر من مادة تدريبية منا�صبة كفيلة بتعليمهم 
ذل��ك. وه��و ال�ص��يء الذي باإمكان��ه اإعاقة تحقيق اأه��داف نظام (DML)، فكي��ف باإمكان الأ�ص��تاذ الذي لديه 
حاج��ة للتدرب على و�ص��ع الأه��داف التعليمية ور�ص��دها اأن يثري تكوي��ن طالب طور الماج�ص��تير مثلا  ويعلمه 
النقد والتحليل، ويطور ملكة الت�ص��ور والإبداع لديه  و�ص��ول اإلى البحث وال�صتك�ص��اف لتمكينه من اللتحاق 
بطور الدكتوراه.
    وتلتها مهارتا ت�صيير زمن الدر�س، وتوزيع برنامج المادة على ح�ص�س ال�صدا�صي، حيث يعاني اأغلبية الأ�صاتذة 
من �صعوبة في اإنهاء المقرر خلال المدة الزمنية المحددة له، وهو الأمر الذي اأورده برو�س وبركاني كاأهم ان�صغال 
م�صترك بين الطلبة والأ�صاتذة، يتم التعبير عنه خلال اجتماعات اللجان الم�صرفة على التكوين، وف�صراه على 
اأنه يعك�س ا�صتمرار هيئة التدري�س في العمل بالنظام الكلا�صيكي في حجم �صاعي �صمم لنظام مختلف من جهة، 
وبتدخل عوامل خارجية مختلفة تجعل اإتمام ن�صاب 81 اأ�صبوعا في كل �صدا�صي اإنجازا مثاليا باعتراف الوزارة 
الو�ص��ية ذاتها.(7002 ،inakreB&ehcuoereB) وكنتيجة لذلك ي�ص��طر الأ�ص��اتذة  في الغالب اإلى تقديم 
ج��زء م��ن المقرر فقط، الأمر ال��ذي يتنافى مع متطلبات نظام (DML)، الذي يوؤكد على �ص��رورة رفع م�ص��توى 
الجودة في التدري�س، والعمل على تنويع معارف الطالب وتو�ص��يعها عن طريق تحديد اأهداف وا�ص��حة مع ر�صد 
حجم �ص��اعي منا�ص��ب لكل هدف، والعمل على ت�صجيع الن�ص��اط الذاتي للطالب بهدف اخت�صار الوقت من جهة، 
وتنمية روح البحث والعتماد على النف�س للح�صول على المعلومات من جهة اأخرى.
    نجد بعد ذلك الحاجة اإلى التدريب على كيفية و�ص��ع الدرو�س على الخط (enil no)، والهادفة اإلى تمكين 
الطلبة من التعلم الذاتي، الأمر الذي يمكن اأن يف�صر بالت�صور ال�صلبي الموجود لدى الأ�صاتذة حول هذه العملية؛ 
فهم يرون اأن ذلك يجعلهم عر�ص��ة اأكثر لل�ص��رقة العلمية، وخا�ص��ة في ظل غياب ا�ص��تخدام اأنظمة متطورة في 
ك�ص��ف ذل��ك، وبالتالي على اأي تدريب هنا اأن ل اأن يقت�ص��ر على كيفية جعل الدرو���س متاحة اإلكترونيا فقط، 
بل عليه اأن يمتد اإلى تغيير التجاهات اأي�ص��ا، بكونه -نظام (DML)- نظاما يهدف من خلال ا�ص��تخدام هذه 
التقني��ات في التعليم اإلى تطوير نماذج جديدة للتكوين، تعتمد على تكنولوجيا المعلومة والت�ص��ال الحديثة، 
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وما توفره من موارد، ي�صعى الجميع للاإفادة منها في تح�صين اأداء الأ�صتاذ وتح�صيل الطالب على ال�صواء.
( 6991 ،D.R.B;اأ�صماء  العمري،  0102 la te ilA ;1102 ،.la te niassuH ; 1102 ،.la te idomhaM.،  
;0102)
   ثم تلتها كل من الحاجة اإلى التدريب على الخطوات المنهجية لتح�ص��ير الدر�س، والحاجة اإلى التدريب على 
مهارة اإثارة دافعية البحث والتعلم الذاتي لدى الطلبة، خا�صة واأن نظام (DML) يتطلب من الأ�صتاذ تح�صير 
وتحيين درو�صه ل�صمان اإدارة فعالة لزمن ومحتوى الح�صة التدري�صية، وتقديم اأحدث المعلومات فيها من جهة، 
وت�ص��جيع طلبت��ه على الن�ص��اط الذاتي، وجعلهم م�ص��وؤولين عن تعلمهم م��ن جهة اأخرى. ويمك��ن اأن يعزى ذلك 
اإلى ق�ص��ور الخلفية المعرفية حول منهجية تح�ص��ير الدر�س، اأو حول اأ�ص��اليب التحفيز والتعزيز وطرق اإثارة 
الدافعية وتنميتها لدى الطالب، وذلك ب�صبب ق�صور الإعداد المهني الذي تلقوه في الدرا�صات العليا.   
   وح��ازت المه��ارات المتعلق��ة بكيفي��ة اإدارة الح�ص��ة التدري�ص��ية والتوا�ص��ل مع الطلب��ة عموما على ن�ص��ب اأقل 
(24.53 % - 17.75%)، لكنه��ا تبق��ى مهم��ة، انطلاق��ا م��ن اأن التدري���س في نظام (DML) يقوم اأ�صا�ص��ا على 
تحفيز الن�صاط الذاتي للطالب �صواء داخل الح�صة التدري�صية، اأو خارجها. 
   في حين احتل التخطيط للاأعمال الفردية للطلبة، والربط بين الأن�صطة التدري�صية والواقع، وكذا اختيار 
الو�ص��ائل التعليمية المنا�ص��بة لكل در�س موؤخرة الترتيب، الأمر الذي يمكن تف�صيره باأن اأفراد العينة ل يعانون 
�صعوبة كبيرة في هذه الأن�صطة، اإل اأنهم يرغبون في تنميتها ليلبي اأداوؤهم متطلبات النظام الجديد.
    اأما مجال التقويم فاحتل المرتبة الرابعة بعد مجال التدري�س مبا�ص��رة، وات�ص��مت الحتياجات التدريبية 
في��ه باأهميته��ا، فاأغلبه��ا تراوح ب��ين 34.74 %  و 75.08 %، ويوافق ذلك درا�ص��ة (نورة عب��د الغفار، 6002)، 
حي��ث ظه��ر تقويم الطالب كث��اني اأهم حاجة تدريبية. وق��د احتلت المهارات المتعلقة بالتقويم الم�ص��تمر قمة 
الترتيب، الأمر الذي يمكن اأن يعزى اإلى ق�صور في الخلفية المعرفية للاأ�صاتذة حول اأ�صاليب وتقنيات التقويم 
الم�صتمر، خا�صة واأن اإعدادهم المهني القاعدي ل ي�صمل مثل هذه المو�صوعات المهمة. (درا�صة ط�صوعة، 9002) 
ويمكن اأن يرجع الأمر  اإلى وجود �ص��عوبة في القيام بالتدري�س والتقويم في نف�س الوقت، خا�ص��ة في ظل العدد 
الكب��ير للطلب��ة (طلب��ة ال�ص��نوات الأولى تحديدا)، وكذا في ظل �ص��يق الوقت، مما يدفع بهيئ��ة التدري�س اإلى 
العتم��اد عل��ى اإجراء اختب��ارات كتابية قبل بداية المتحانات النهائية لل�صدا�ص��ي م��ن اأجل تحديد علامة 
التق��ويم الم�ص��تمر، وه��و الأمر ال��ذي يتنافى مع متطلب��ات نظام (DML) كون��ه يوؤكد على ا�ص��تخدام التقويم 
الم�ص��تمر لكت�ص��اف قدرات الطالب، وتقدير كيفية ت�صرفه عند و�ص��عه في موقف م�صكلة، وذلك بهدف تطوير 
وتنمية ما يملكه من اإمكانات.
  ثم تلتها المهارات المتعلقة بالتقويم التح�ص��يلي الذي يتم في نهاية ال�صدا�ص��ي، من حيث بناء اختبارات تتوافر 
فيه��ا �ص��روط الختب��ار الجيد، الأمر الذي قد يف�ص��ر بوجود ق�ص��ور معرفي يتعلق بمنهجية بن��اء الختبارات 
التح�صيلية لدى اأ�صاتذة ال�صعب التقنية خا�صة، الأمر الذي يجب اأن يوؤخذ بعين العتبار عند بناء اأي برامج 
تدريبية، تجعل الأ�ص��تاذ قادرا على تطبيق متطلبات نظام (DML) في امتحانات نهاية ال�صدا�ص��ي، التي تحث 
على ت�ص��مينها م�ص��ائل قادرة على تحديد م�صتوى فهم الطالب، وتناول الأ�صئلة كل الأن�صطة التي ي�صارك فيها 
الطالب (درو�س نظرية، تمرينات، اأعمال تطبيقية، عمل �صخ�صي...).
   وتجدر الإ�ص��ارة اإلى اأن ن�ص��بة معتبرة من العينة ( 65 %والمرتبة 60) عبرت عن حاجتها اإلى التدريب على 
اإك�ص��اب الطال��ب مهارة التقويم الذاتي، الحتياج الذي يمكن ع��زوه اإلى غياب خلفية  في علم النف�س لدى جل 
الأ�ص��اتذة، الأمر الذي يجعلهم يواجهون �ص��عوبة في القيام بتنمية المهارات ال�صخ�ص��ية لدى الطالب، وتحقيق 
هدف نظام (DML) المتعلق بتنمية قيم ال�صتقلالية والم�صوؤولية لدى الطالب. 
    وتوؤكد النتائج التي بينت مدى و�صوح بع�س المفاهيم المرتبطة بالتقويم ما �صبق من اإ�صارة اإلى ق�صور الخلفية 
المعرفية للاأ�صتاذ في مجال التقويم؛ فقد جاء مفهوم التدرج عبر ال�صنوات في نظام (DML) في المرتبة الثالثة 
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م��ن حيث درجة غمو�ص��ه، حي��ث عبر اأفراد العين��ة عن عدم فهمهم لكيفية ح�ص��اب مع��دل النتقال، وعلاقة 
عدد الأر�ص��دة بذلك، كما احتل مفهوم نظام الأر�ص��دة المرتبة الخام�صة، فبدءا بكيفية تحويل العلامات اإلى 
اأر�ص��دة، وكيفية منح الطالب اأر�ص��دة كل وحدة تعليمية، وماهية �صروط هذا الكت�صاب، وعدد الأر�صدة التي 
ي�ص��توجبها كل �صدا�ص��ي في �ص��لك اللي�ص��ان�س اأو الماج�ص��تير، ومتى تكون قابلة للاكت�ص��اب نهائيا وللتحويل كلها 
غير وا�ص��حة. وحاز مفهوم النتقال عبر ال�صدا�ص��يات المرتبة ال�ص��ابعة؛ فت�ص��اوؤل الأ�ص��اتذة خ��لال المقابلات 
ح��ول التمييز بين م�ص��طلحي النتق��ال والتدرج، وعلاقة هذا المفهوم بنظام الأر�ص��دة، ومتى يح�ص��ل الطالب 
ال�صدا�ص��ي، وم��ا ه��ي �ص��روط النتقال من ط��ور اإلى اآخر خا�ص��ة اإلى طور الدكت��وراه، وهل هي فعلا ال�ص��روط 
الحقيقي��ة لنظ��ام (DML)، اأم اأنه��ا مجرد تكيي��ف في هذا المجال، كلها ت�ص��اوؤلت ت�ص��ير اإلى حاجة تدريبية 
مهمة في مجال التقويم عموما، فهذا الغمو�س باإمكانه اإعاقة الأ�ص��اتذة اأثناء قيامهم بمهمة التقويم الم�ص��ندة 
اإليهم، لذلك فهم بحاجة اإلى معرفة كل ما يتعلق به.
   وجاء في المرتبة الخام�صة مجال الإ�صراف، الذي ات�صمت الحاجات التدريبية فيه بالنخفا�س ن�صبيا مقارنة 
بالمجالت الأخرى؛ حيث تراوحت بين (21 %) و (82.85 %)، الأمر الذي يمكن تف�ص��يره بعدم وجود تغيير 
ن��اتج ع��ن تبني نظ��ام (DML) في ه��ذا المجال، اإل من حي��ث التركيز على الن�ص��اط الذات��ي للطلبة من خلال 
م�صاعدتهم على اكت�صاب تقنيات البحث والعمل ال�صرورية لإنجاز مذكراتهم وتقاريرهم، عن طريق توجيههم 
اإلى اأ�ص��اليب البحث البيبليوغرافي، وطرق ت�صنيف الكتب، وال�ص��تعمال الأمثل للاإنترنت وغيرها من الم�صادر. 
وقد تركز الهتمام في هذا المجال على المهارات المتعلقة  بت�ص��يير الح�ص���س الإ�ص��رافية وتنظيمها عموما، وهو 
ما اأرجعه الأ�ص��اتذة خلال المقابلات اإلى �ص��يق الوقت من جهة، واإلى كثرة مهام الأ�صتاذ وم�صوؤولياته من جهة 
اأخ��رى، وكذا اإلى تهرب الطلبة من الح�ص���س الإ�ص��رافية وبالتالي توجيه ال�ص��غط اإلى الف��ترة الأخيرة التي 
ت�صبق موعد ت�صليم مذكرات التخرج.
استنتاجات
   انطلاقا من اأن الأ�صتاذ الجامعي هو اأهم الموارد الب�صرية الم�صوؤولة عن تنفيذ الإ�صلاح الذي انتهجته الجامعة 
الجزائرية بتطبيق نظام(DML)، فاإن تهيئة هذا الأخير من خلال تدريبه لتلبية متطلبات هذا التغيير يعّد 
�صرورة حتمية. وبما اأنه ل وجود لتدريب دون ت�صخي�س للاحتياجات التدريبية؛ فقد �صعت الدرا�صة الحالية 
اإلى تحدي��د الحتياج��ات التدريبية للاأ�ص��تاذ الجامع��ي في ظل نظام (DML) بجامع��ة العربي بن مهيدي في 
مجالت: التدري�س، والتقويم، والإ�صراف، والمرافقة، والبحث العلمي.
   واأو�صحت النتائج الأهمية البالغة للتدريب على مختلف مهارات المرافقة، بعد فهم ماهيتها واإدراك اأهدافها، 
وه��و اأم��ر طبيعي بالنظر اإلى حداثة هذه المهمة وبالتالي غمو�ص��ها لدى الأ�ص��اتذة، ففي ظ��ل غياب الخلفية 
المعرفية يجد الأ�صتاذ نف�صه غير قادر على تاأديتها بال�صكل الذي يتيح له تحقيق الأهداف المبتغاة منها، بغ�س 
النظر عن الظروف وال�ص��روط التي يجب توفيرها (ف�ص��اء منا�ص��ب للات�ص��ال بالطالب، الن�صو�س التنظيمية 
الت��ي تنظم ال�ص��ير التعليم��ي والإداري للمهم��ة، كل المعلومات المفي��دة حول المحيط الجتماعي والقت�ص��ادي 
والتي ت�صاعده على توجيه الطالب في اختياراته المتعلقة بم�صاره التكويني وفي م�صروعه المهني). 
   تلتها مهارات البحث العلمي من حيث الأهمية، فقد حازت على ن�صب عالية اإلى متو�صطة، مما قد يعك�س وعي 
الهيئ��ة التدري�ص��ية بك��ون البحث العلم��ي في نظام (DML) من اأهم م�ص��ادر تمويل الجامعات، ومن ال�ص��روري 
ربطه بالواقع المعي�س اقت�صاديا كان اأم اجتماعيا، كي ل يكون الإنفاق عليه هدرا، عك�س ما دلت عليه النتائج 
الحالي��ة (اأن��ه يت��م من اأجل الترقية فقط)، وهو الأمر الذي قد ل يعزى لوجود خلل معرفي لدى الأ�ص��تاذ، بل 
قد يكون نتيجة لعدم وجود طلب اأ�ص��لا على هذه البحوث؛ ففي غياب المتعاملين القت�ص��اديين والجتماعيين 
تبقى البحوث الجامعية من بين المتطلبات المكملة لنيل ال�صهادات الأكاديمية فقط.
  ولم يق��ل مج��ال التدري�س اأهمية م��ن حيث الحاجة اإلى التدريب على مختل��ف مهاراته، نتيجة التغيير الذي 
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ط��راأ على المفهوم في حد ذاته، فالهدف الأ�صا�ص��ي للتعليم - وفق ه��ذا النظام- هو تفعيل مفهوم "جودة الإنتاج 
باأق��ل التكاليف"، عن طريق ال�ص��عي اإلى تكوي��ن الطالب تكوينا جيدا، و�ص��ول اإلى النوعية من خلال تطبيق 
معاي��ير الج��ودة المتفق عليها، وتقلي�س تكالي��ف التكوين من جهة اأخرى عن طريق تقلي ��س مدة التكوين، كما 
اأ�ص��في على التعليم �ص��بغة اجتماعية تتجلى في تطبيق معاني الديمقراطية وحق الإن�ص��ان في التعليم ب�صفة 
عامة وفي التعليم الجامعي ب�ص��فة خا�ص��ة، ويتجلى اأي�ص��ا من خلال اإدخال مفاهيم �صيا�صية في برامج التكوين 
ومناهج��ه التعليمي��ة، كل ه��ذه الأهداف تجع��ل من مهمة التدري�س مهمة ح�صا�ص��ة، يج��ب اأن تمار�س بطريقة 
بارعة وذكية، تهتم بتحقيق جميع الأهداف التي تم ذكرها في مدة زمنية محددة اإن لم نقل قيا�صية.
    ومبا�ص��رة بعد مجال التدري�س جاء مجال التقويم، الذي عرف احتياجات تدريبية متو�ص��طة اإلى عالية في 
مهاراته، الأمر الذي يمكن تف�صيره بالتعديل الذي م�س هذه المهمة، من حيث تجاوز التقويم على اأ�صا�س المعرفة 
والمهارة فقط اإلى الكفاءات اأي�صا، فيعمل على الك�صف عن القدرات الكامنة لدى الطالب من جهة، وا�صتجاباته 
اإزاء المواق��ف الم�ص��كلة من جهة اأخرى، ليحقق بذلك هدفي التق��ويم في نظام (DML) وهما: التقويم الكيفي، 
التقويم والنوعي؛ وعلى الأ�صتاذ اأي�صا القيام بنوعين من التقويم؛ تقويم م�صتمر يقوم خلاله بمتابعة م�صتوى 
ا�ص��تيعاب الطالب وتقدمه اأثناء كل الأن�ص��طة الدرا�ص��ية، وتقويم تح�ص��يلي يعتمد على تطبيق اختبارات في 
نهاية كل �صدا�ص��ي. والملاحظ اأن تحقيق كل هذه الأهداف ي�ص��ير اإلى �صرورة تمكن الأ�صتاذ من المهارات المتعلقة 
بمهمة التقويم عموما، �صواء من الناحية المعرفية عن طريق تزويده بخلفية معرفية عن كل ما يتعلق بها، اأو 
من ناحية الممار�صة عن طريق تدريبه على ممار�صتها، خا�صة ما يتعلق منها بالتقويم الم�صتمر.
   في ح��ين ات�ص��م مج��ال الإ�ص��راف باحتياجات تدريبية منخف�ص��ة ن�ص��بيا، وه��و ما تم ع��زوه اإلى عدم حدوث 
تغيرات كبيرة على هذه المهمة، اإل ما يتعلق منها ب�ص��رورة ربط بحوث ومذكرات الطلبة بعالم ال�ص��غل، بهدف 
تمكينهم من الندماج في الحياة الخارجية وت�صهيل ح�صولهم على المعلومات حول عالم ال�صغل، وهو الأمر الذي 
يحتاج اإلى خلفية حول المحيط الجتماعي والقت�صادي. 
التوصيات:
    انطلاقا من نتائج هذه الدرا�ص��ة، يمكننا القول باأن التدريب يبقى من اأهم ال�ص��تراتيجيات التي ت�ص��من لأي 
منظمة ا�صتمرارية فعالة في بيئتها. وفي �صوء ذلك نتقدم بالتو�صيات الآتية:  
ال�ص��رورة الق�ص��وى لتخاذ تدريب اأ�صاتذة الجامعات كاإحدى ال�ص��تراتيجيات الرئي�صة ل�صمان تطبيق  Ԁ
نظام (DML) كما يجب من جهة، وللتمكن من التقييم المو�صوعي لنجاعته في تح�صين اأداء الجامعات 
من جهة اأخرى.
الإف��ادة من الدرا�ص��ات الت��ي تناولت تحديد الحتياجات التدريبية لأ�ص��اتذة التعلي��م الجامعي في ظل  Ԁ
نظام (DML)، في بناء برامج تدريبية منا�صبة، والتقليل من تكاليف البرامج التدريبية الع�صوائية.
الحاجة اإلى تفعيل دور الهيئات المكلفة بتكوين الأ�ص��اتذة على م�ص��توى الجامعات؛ للو�صول اإلى ت�صميم  Ԁ
تدري��ب اأولي، وتدري��ب اأثن��اء الخدمة ي�ص��مل الجوانب الرئي�ص��ة في مهام الأ�ص��تاذ الجامعي، ويهدف 
اأ�صا�صا اإلى جعل اأدائه اأكثر مهنية. 
�ص��رورة اإع��ادة النظ��ر في محتوى المواد المدرجة �ص��من مقرر �ص��نوات ما بع��د التدرج، لتك��ون قادرة على  Ԁ
م�صاعدة الأ�صتاذ م�صتقبلا على القيام بمهمة المرافقة.
تعمي��م ا�ص��تعمال التكنولوجي��ات الحديث��ة للاإع��لام والت�ص��ال في مختل��ف اأوج��ه التفاع��ل التعليم��ي  Ԁ
بالجامعة.
اإدراج الترب�ص��ات الميداني��ة في ط��ور ما بع��د التدرج، بهدف اإك�ص��اب الأ�ص��اتذة الم�ص��تقبليين الخبرة التي  Ԁ
تجعلهم قادرين على ممار�صة الوظائف الم�صندة اإليهم انطلاقا من خلفية واقعية.
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